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LAMPIRAN 
1. Data pasien diabetes tipe 2 dengan dislipidemia berdasarkan jenis kelamin 
 
Jenis Kelamin 
 Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Laki-laki 34 44.7 44.7 44.7 
Perempuan 42 55.3 55.3 100.0 
Total 76 100.0 100.0  
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2. Data pasien diabetes tipe 2 dengan dislipidemia berdasarkan kelompok usia 
 
 
Usia 
 Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 35-39 1 1.3 1.3 1.3 
40-44 5 6.6 6.6 7.9 
45-49 8 10.5 10.5 18.4 
50-54 16 21.1 21.1 39.5 
55-59 17 22.4 22.4 61.8 
60-64 10 13.2 13.2 75.0 
65-69 10 13.2 13.2 88.2 
70-74 8 10.5 10.5 98.7 
75-79 1 1.3 1.3 100.0 
Total 76 100.0 100.0  
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3. Data pasien diabetes tipe 2 dengan dislipidemia berdasarkan pendidikan 
 
 
Pendidikan 
 Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Perguruan 
Tinggi 
19 25.0 25.0 25.0 
SD 2 2.6 2.6 27.6 
SMA 44 57.9 57.9 85.5 
SMP 11 14.5 14.5 100.0 
Total 76 100.0 100.0  
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4. Data pasien diabetes tipe 2 dengan dislipidemia berdasarkan pekerjaan 
 
Pekerjaan 
 Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Dokter 1 1.3 1.3 1.3 
Guru 3 3.9 3.9 5.3 
IRT 27 35.5 35.5 40.8 
Pensiunan 10 13.2 13.2 53.9 
PNS 5 6.6 6.6 60.5 
Pegawai Swasta 25 32.9 32.9 93.4 
Wiraswasta 5 6.6 6.6 100.0 
Total 76 100.0 100.0  
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5. Data pasien diabetes tipe 2 dengan dislipidemia berdasarkan suku 
 
Suku 
 Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Aceh 2 2.6 2.6 2.6 
Batak 32 42.1 42.1 44.7 
Betawi 2 2.6 2.6 47.4 
Jawa 29 38.2 38.2 85.5 
Manado 1 1.3 1.3 86.8 
Minahasa 1 1.3 1.3 88.2 
Sunda 9 11.8 11.8 100.0 
Total 76 100.0 100.0  
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6. Data pasien diabetes tipe 2 dengan dislipidemia berdasarkan status body mass 
index 
 
Status Body Mass Index 
 Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Under 
weight 
6 7.9 7.9 7.9 
Normal 30 39.5 39.5 47.4 
Over weight 32 42.1 42.1 89.5 
Obese 8 10.5 10.5 100.0 
Total 76 100.0 100.0  
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7. Data pasien diabetes tipe 2 dengan dislipidemia berdasarkan kadar kolesterol 
total 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
Kolesterol 
Total 
76 83 410 195.39 61.464 
Valid N 
(listwise) 
76     
 
Kolesterol Total 
 Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid <200 46 60.5 60.5 60.5 
200-239 18 23.7 23.7 84.2 
>240 12 15.8 15.8 100.0 
Total 76 100.0 100.0  
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8. Data pasien diabetes tipe 2 dengan dislipidemia berdasarkan kadar kolesterol 
HDL 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
Kolesterol 
HDL 
76 6 157 48.33 27.284 
Valid N 
(listwise) 
76     
 
Kolesterol HDL 
 Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid <40 31 40.8 40.8 40.8 
>40 45 59.2 59.2 100.0 
Total 76 100.0 100.0  
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9. Data pasien diabetes tipe 2 dengan dislipidemia berdasarkan kadar kolesterol 
LDL 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
Kolesterol LDL 76 22 352 128.84 54.578 
Valid N 
(listwise) 
76     
 
Kolesterol LDL 
 Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1.00 23 30.3 30.3 30.3 
2.00 16 21.1 21.1 51.3 
3.00 37 48.7 48.7 100.0 
Total 76 100.0 100.0  
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10. Data pasien diabetes tipe 2 dengan dislipidemia berdasarkan kadar trigliserida 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
Trigliserida 76 61 609 174.26 100.174 
Valid N 
(listwise) 
76     
 
Trigliserida 
 Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid <150 40 52.6 52.6 52.6 
150-199 15 19.7 19.7 72.4 
>200 21 27.6 27.6 100.0 
Total 76 100.0 100.0  
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